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Maatilatalouden rakennemuutoksen myötä viljelijöiltä vaaditaan yrittäjämäisiä toimintatapoja ja asenteita. Merkittävä joukko viljelijöistä
harjoittaa alkutuotannon ohella muuta yritystoimintaa ja myös alkutuotanto kehittyy markkinalähtöisemmäksi. Tästä taustasta motivoituu
viljelijöiden yrittäjämäisyyden tutkimus, joka rakentuu sosiaalipsykologiselle, yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksen perustalle.
Tutkielman ensimmäinen tavoite on tilastoaineiston avulla testata Vesalan ja Rantasen (1999) laadullisen tutkimuksen perusteella esittämää
väitettä viljelijöiden vähäisestä uskosta omiin vaikutusmahdollisuuksiin. Lisäksi selvitetään viljelijöiden uskoa omiin kykyihinsä yrittäjänä ja
uskoa yritystoiminnassa menestymiseen, ts. pystyvyyden tunnetta ja optimismia. Tutkimuksessa selvitetään näiden yrittäjämäisten piirteiden
yhteyttä viljelijän asiakassuuntautuneisuuteen.
Tutkielma syntyi osana maaseutupolitiikan yhteistyöryhmän rahoittamaa "Maatilasta maaseudun pienyritykseksi" -tutkimusprojektia, jonka
yhteydessä kerätty valtakunnallinen postikyselyaineisto on myös tämän tutkielman perusta. Aineisto koostuu kolmesta otoksesta, jotka ovat
alkutuotantoon keskittyvät konventionaaliset viljelijät, alkutuotannon ohella muuta yritystoimintaa maatilallaan harjoittavat monialaiset viljelijät
sekä muiden kuin alkutuotannollisten alojen maatilayrittäjät. Vastauksia postikyselyyn saatiin yhteensä 1318 kappaletta vastausprosentin ollessa
41.Uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin, pystyvyyden tunnetta ja optimismia mitattiin kutakin neljällä yrittäjää itseään luonnehtivalla
lauseväittämällä.
Tilastoanalyysit perustuvat lähinnä ryhmien välisiin keskiarvovertailuihin ja ristiintaulukointeihin. Tutkimuksen tulosten mukaan viljelijät
uskovat omiin vaikutusmahdollisuuksiin selvästi vähemmän kuin konventionaaliset viljelijät, mikä oli tutkimuksen ensimmäisen hypoteesin
mukaista. Myös tutkimuksen toinen hypoteesi sai vahvistuksen: asiakassuuntautuneet viljelijät uskovat enemmän vaikutusmahdollisuuksiinsa
kuin tuotantosuuntautuneet viljelijät. Monialaisten viljelijöiden tutkiminen omana ryhmänään rakentaa tutkielmalle kiinnostavan näkökulman.
Monialaiset sijoittuvat niin asiakassuuntautuneisuuden kuin yrittäjämäisyyden (usko omiin vaikutusmahdollisuuksiin, pystyvyyden tunne ja
optimismi) suhteen konventionaalisten viljelijöiden ja muiden maaseutuyrittäjien väliin. Ero yrittäjämäisyydessä monialaisten ja
konventionaalisten yrittäjien välillä selittyy asiakassuuntautuneisuudella. Tulokset osoittavat asiakassuhteen keskeisyyden viljelijän
yrittäjämäisyyden määrittäjänä.
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